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[Conclusion sur l’avenir du persan
poétique]
Christophe Balaÿ
1 Après  avoir  défini  phénoménologiquement  le  poétique  comme  alchimie  de  trois
composants essentiels : la langue, le monde, l’homme, ou encore le verbe / la matière / la
conscience, Royā’ī entreprend de revenir, à partir de cette expérience espacementaliste,
sur l’essence de la « poésie nouvelle » en Iran. Il en arrive à cette conclusion lumineuse
que c’est la forme qui renouvelle en permanence la poésie. Du mot, on remonte ainsi au
vers, du vers à la forme totale. La culture éblouissante de Royā’ī lui permet de dépasser,
de traverser Nīmā pour embrasser l’ensemble du phénomène sur environ soixante-dix
ans, évaluer avec la froideur nécessaire les prises de position et les manifestes et revenir,
avec  cette  ferme  conviction  que  lui  donne  son  assise  théorique,  à  l’essentiel,  citant
Chlovski et Jakobson : la poésie est langage ; elle n’est que du langage.
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